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El cuento en el aula de inglés 
Título: El  cuento en el aula de inglés. Target: Maestros Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Ana Isabel 
Sánchez Ruiz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra de Inglés en Educación Primaria. 
 
l cuento es un recurso excelente en el aula de inglés y a través de él los niños adquirirán de una 
forma mucho más divertida y motivadora los contenidos que queremos que aprendan, en lugar 
de seguir de forma monótona el libro de texto. 
 
TELL, NO READ 
El maestro, como buen comunicador, no debe limitarse exclusivamente a la lectura del cuento, tal y 
como lo leería un adulto para adultos. Por el contrario, deberá realizar cambios en el tono de voz con 
el fin de que nuestros alumnos no pierdan su atención hacia la historia. A la edad de nuestros 
alumnos la concentración es muy corta, y es muy fácil para ellos perder el ritmo del cuento. Además 
de la voz, el maestro deberá emplear numerosos gestos y utilizar todos los medios que estén a su 
alcance para involucrar a los niños mediante la interacción con ellos. Tendrá que narrar el cuento, de 
manera que los niños no sean meros espectadores de la historia, sino los auténticos protagonistas del 
mismo. Para que esto ocurra, conviene que el cuento tenga elementos recurrentes, de manera que el 
maestro pueda hacerles preguntas para que participen, que al principio requerirán respuestas cortas 
y progresivamente serán resueltas mediante la utilización de la estructura que presenta el cuento. 
Con todo esto se conseguirá crear expectativas en nuestros alumnos y fomentar su motivación ante el 
cuento y ante la lengua extranjera. 
 
NO TODOS LOS CUENTOS SON VÁLIDOS 
La selección del cuento es muy importante, ya que tendremos que tener en cuenta aspectos como 
la edad de nuestros alumnos, sus intereses, su nivel y el tipo de lenguaje que presenta el cuento. Éste 
debe tratar temas genuinos, que sean de auténtico interés para los niños, y que creen en ellos 
expectativas. Si queremos utilizar cuentos ingleses para niños nativos, tenemos que tener en cuenta 
que debemos adaptar algunos aspectos del lenguaje, como eliminar contenido que consideramos 
irrelevante, simplificar estructuras, cambiar frases largas y subordinadas por frases más cortas y 
sencillas, entre otros.  
Además de lo mencionado, como maestros debemos saber que seleccionar un cuento adecuado no 
garantiza que nuestros alumnos quieran o vayan a leer. La motivación juega un papel fundamental de 
nuevo. Si asignamos una tarea a la lectura o elegimos libros con temas apropiados a la edad y los 
intereses, estaremos promoviendo la lectura en nuestros alumnos. 
E 
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PORQUÉ CONTAR CUENTOS EN LA ENSEÑANZA DE L2 
Los cuentos son una herramienta fundamental en el aula, ya que ejercitan la imaginación y son 
motivadores. Por lo tanto, generan una actitud positiva hacia la lengua extranjera, el inglés en nuestro 
caso. 
Además, los cuentos crean lazos con la vida real y permiten compartir en clase porque desarrollan 
el motor afectivo. A los niños les gusta escuchar cuentos y sienten satisfacción cuando comprueban 
que entienden en un idioma distinto a su lengua materna. Los cuentos, fuente de input rico y variado, 
dan acceso al mundo lingüístico y conceptual; son patrones discursivos que permitirán que infieran 
significados y conseguirán que los entiendan sin necesidad de saber todas las palabras (comprensión 
global). Para ellos, deberemos conseguir que nuestros alumnos desarrollen diversas estrategias, como 
identificar las palabras clave que les ayudarán a entender el significado de lo que escuchan. Además, 
también es conveniente que nuestros alumnos se encuentren expuestos a distintos acentos. 
El cuento es un recurso fundamental para el maestro en la enseñanza de la lengua extranjera 
porque combina la transmisión de un discurso que es fuente de input, con una forma de motivación y 
diversión para los niños como es el hecho de que se los cuenten. Por esta razón, es importante y 
necesario contar cuentos en inglés. 
EL CUENTO ES GENERADOR DE LENGUA 
Los cuentos contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa con sus subcompetencias 
(gramatical, sociolingüística, estratégica, discursiva y sociocultural), y a partir de su texto se pueden 
diseñar numerosas actividades en las que el niño tenga que emplear la lengua. El cuento y, por 
supuesto, el rol de maestro propiciarán la interacción, por lo que el niño tendrá que producir 
mostrando sus conocimientos y poniendo a prueba la hipótesis que le genera el cuento. 
Es importante tener en cuenta como maestros que el cuento nos ofrece una oportunidad única 
para generar lengua, por lo que tendremos que ser capaces de extraer y generar todas las actividades 
productivas para los niños a partir del cuento, y crear la mayor interacción posible. 
EL MAESTRO: NARRADOR DE LOS CUENTOS 
Tenemos que planificar el cuento y crear el contexto adecuado para que los niños comprendan y 
conecten conocimientos, pero nunca en lengua materna, a menos que sea estrictamente necesario. 
Deberemos hacerles una presentación de los personajes  de los espacios, pero nunca contarles o 
hacerles un resumen del cuento; y siempre manteniendo el contacto  visual. También tendremos que 
modular nuestra voz, emplear gestos y visuales. En definitiva, todos los medios posibles para facilitar 
la comprensión.  Haremos posible la participación de los niños y la interacción, dejándoles tiempo 
para pensar y procesar la información (debemos respetar el “silent period”); y consiguiendo que 
conecten el cuento con los conocimientos previos y con sus experiencias personales. Para conseguir 
una buena comprensión, seguiremos una clara secuenciación de acontecimientos, no explicaremos 
palabras de forma aislada (la contextualización es fundamental), insistiremos en la pronunciación de 
las palabras más difíciles y no descuidaremos la entonación.  
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Como maestros debemos considerar que nuestro papel como narradores es fundamental, ya que 
de él dependerá en gran medida su actitud y la calidad de su aprendizaje. Por otro lado, es importante 
el conocimiento de estas técnicas para contar cuentos porque sin una buena teoría no habrá una 
buena práctica. ● 
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Cómo combatir los prejuicios xenófobos en los 
centros educativos 
Título: Cómo combatir los prejuicios xenófobos en los centros educativos. Target: Tutores de cursos de las etapas de 
secundaria. Asignatura: Hora de tutoría. Autor: Vera Santos Martínez, Licenciada en psicología. 
 
Resumen 
Las personas, con frecuencia, interpretamos la 
realidad mediante esquemas mentales aprendidos. 
Estos esquemas activan nuestros modos de pensar y 
actuar haciendo que favorezcamos al endogrupo, en 
este caso a la población autóctona, y desfavorezcamos 
al exogrupo, en el caso que nos ocupa a la población 
inmigrante. Se trata de desactivar y desaprender estos 
prejuicios desde el entorno educativo. Este objetivo 
posibilitará una educación en valores, un fomento de la 
capacidad analítica y reflexiva además de un mayor 
éxito educativo ya que la armonía y el equilibrio 
emocional, según estudios, puede ser un importante 
predictor de éxito vital.  
Palabras clave: Alumno, inmigración, prejuicio, 
estereotipo, intervención. 
 
